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O NÚCLEO DE ECONOMIA ALTERNATIVA, tem se constituído num
espaço para o desenvolvimento da indissociabilidade entre extensão,
ensino e pesquisa com a participação de técnicos/as, acadêmicos/as e
docentes e com o objetivo de facilitar a articulação, interlocução e
interação de demandas populares na área da Economia Solidária e de
outras formas de economia alternativa com esta Universidade.
Entendemos que esta relação com a sociedade através da Extensão, e
pr inc ipalmente com as camadas concretamente excluídas do
desenvolvimento do conhecimento acadêmico (e, portanto da elaboração
e aplicação de tecnologias) e de políticas públicas das mais diversas
áreas (de saúde, educação, habitação, econômicas, culturais e sociais) é
indissociável do ensino e da pesquisa. Nossa perspectiva se traduz na
possibilidade de trocarmos conhecimento (acadêmico x popular), de
resgatar o saber acumulado dos/das trabalhadores/ras e resignificarmos
determinados processos de produção e elaboração do trabalho e de
gestão de negócios.  Nosso trabalho tem sido o de formar, assessorar e
a c o m p a n h a r  a s  i n i c i a t i v a s  p o p u l a r e s  q u e  t e n h a m  o  c u n h o
COOPERATIVO, COLETIVO e SOLIDÁRIO, isto é, Empreendimentos
populares e solidários para geração de renda e de trabalho. Nossa
investida nesta área não é permeada apenas pela possibilidade de inserir
estes/as  trabalhadores/ras novamente no mercado de trabalho. Mas,
principalmente pelas alternativas que este tipo de projeto (Cooperativas
Populares) possam proporcionar, como: Novas formas de gestão do
trabalho - trabalho cooperado e autogestão; Novas relações de trabalho
- trabalho coletivo; Novas relações humanas - trabalho solidário; Relação
direta entre trabalho e educação continuada; Melhor qualidade de vida
para todos cooperados
